







































































































































































1年次 16 34. 8%
2 年次 18 39. 1%
3 年次 8 17. 4%
4 年次 6 13. 0%



































































ウ . 教師の職務全般に対する理解を深めるため 24 70. 6%
エ . 教師が行う児童・生徒指導に対する理解を深めるため 24 70. 6%
ア . 教師の意味や教師として働くことの意義を理解させるため 22 64. 7%
オ . 児童・生徒理解を深めるため 22 64. 7%
イ . 学校における教師の役割に対する理解を深めるため 21 61. 8%
コ . 学校現場の雰囲気を感じさせるため 17 50. 0%
シ . 教育実習に接続する科目として学校現場を予め理解させるため 13 38. 2%
ケ . 実践的な指導力を醸成するため 12 35. 3%
ク . 教科指導に対する理解を深めるため 10 29. 4%
カ . 学級経営に関する理解を深めるため 9 26. 5%
サ . この科目で体験したことを他の教職科目で活用するため 6 17. 7%
ス . 学生自らの教員の適格性を把握する機会を提供するため 6 17. 7%
セ . 地域や保護者との連携の重要性を理解させるため 5 14. 7%
キ . 特別活動に対する理解を深めるため 4 11. 8%
ソ . その他 2 5. 9%
表 4　目的以外にもたらしている成果（複数回答可）（n=34）
実数 割合
4 . 学生の抱く教師像の具体化など、キャリア意識の変容 29 85. 3%
1 . 児童・生徒との接し方や児童・生徒と接する際の態度の変容 20 58. 8%
10 . 子どもともっと遊ぶ・話すなど、より積極的に関わろうとする、意欲の向上 19 55. 9%
2 . 礼儀やマナーなど、態度の変容 18 52. 9%
3 . 気持ちの持ち方など、情緒面での変容 15 44. 1%
5 . 気の配り方、目の向け方など、状況把握しようとする態度の向上 15 44. 1%
6 . 子どもの主体性の尊重など、「教える」ばかりではないという意識の芽生え 14 41. 2%
9 . 学生自身の不勉強に対する反省・学習への動機付け 13 38. 2%
11 . しかり方や注意の仕方など、ネガティブ面での接し方に対する理解 11 32. 4%
7 . 体力面、精神面など、心身上の大変さに対する理解 8 23. 5%
8 . 学生が児童・生徒であったときと、今の児童・生徒との違いに関する気づき 4 11. 8%
− 85 −
教員養成課程における「学校を体験する」活動の取り組みと成果　― 各大学へのアンケートの結果から「学校インターンシップ」に向けて ―




















































オ . 児童・生徒理解を深めるため 18 72. 0%
ア . 教師の意味や教師として働くことの意義を理解させるため 17 68. 0%
イ . 学校における教師の役割に対する理解を深めるため 16 64. 0%
ウ . 教師の職務全般に対する理解を深めるため 15 60. 0%
コ . 学校現場の雰囲気を感じさせるため 15 60. 0%
エ . 教師が行う児童・生徒指導に対する理解を深めるため 14 56. 0%
ス . 学生自らの教員の適格性を把握する機会を提供するため 10 40. 0%
ケ . 実践的な指導力を醸成するため 8 32. 0%
シ . 教育実習に接続する科目として学校現場を予め理解させるため 7 28. 0%
セ . 地域や保護者との連携の重要性を理解させるため 4 16. 0%
カ . 学級経営に関する理解を深めるため 3 12. 0%
サ . この科目で体験したことを他の教職科目で活用するため 2 8. 0%
キ . 特別活動に対する理解を深めるため 1 4. 0%
ク . 教科指導に対する理解を深めるため 1 4. 0%































































4 . 学生の抱く教師像の具体化など、キャリア意識の変容 18 52.  9%
10 . 子どもともっと遊ぶ・話すなど、より積極的に関わろうとする、意欲の向上 13 38.  2%
2 . 礼儀やマナーなど、態度の変容 12 35.  3%
1 . 児童・生徒との接し方や児童・生徒と接する際の態度の変容 11 32.  4%
5 . 気の配り方、目の向け方など、状況把握しようとする態度の向上 8 23.  5%
9 . 学生自身の不勉強に対する反省・学習への動機付け 8 23.  5%
3 . 気持ちの持ち方など、情緒面での変容 7 20.  6%
6 . 子どもの主体性の尊重など、「教える」ばかりではないという意識の芽生え 6 17.  6%
8 . 学生が児童・生徒であったときと、今の児童・生徒との違いに関する気づき 6 17.  6%
11 . しかり方や注意の仕方など、ネガティブ面での接し方に対する理解 5 14.  7%



























































































































































参照法令等（2019 年 10 月時点）
・教育職員免許法
・教育職員免許法施行規則
・教育公務員特例法
・教職課程認定基準
(受付日：2019年10月31日、受理日2019年12月27日)
